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 مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في 
 محافظة الزرقاء المملكة األردنية الهاشمية 
 
 أ.د. سميرة عرابي
 الجامعة األردنية  –كلية التربية الرياضية  –استاذ قسم الصحة والترويح 
 




ف إلى مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية هدفت الدراسة الحالية التعر 
الهاشمية"،  "المملكة األردنية  الزرقاء  الدراسة وتم ,في محافظة  لتحقيق أهداف  الدراسة اإلستبيان  أداة  ووتم استخدام 
ظهرت نتائج الدراسة أن مستوى ممارسة ( معلم ومعلمة بالطريقة العشوائية، وأ181توزيعها على عينة مكونة من )
واحتلت كفايات تنفيذ الدرس المرتبة األولى، بينما  الكفايات التدريسية الحديثة جاءت متباينة بين مرتفع ومرتفع جدا،
الجنس كانت هناك فروق ذات داللة لصالح  لمتغير  المهنية والعملية، وبالنسبة  الكفايات  الخامسة  المرتبة  جاء في 
 .قط في الكفايات المهنية والعملية ، وايضا هناك فروق ظاهرة تبعا لمتغير سنوات الخبرةالذكور ف
إلى   الدراسة  وتوصي  التقويم،  كفايات  في  فقط  العلمية  المؤهالت  باقي  متفوقا على  الدكتوراه  العلمي  المؤهل  وجاء 
 لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية . تطوير البرامج التدريبية التي من شأنها رفع الكفايات التدريسية الموجهة  
 
 : الكفايات التدريسية، معلم التربية الرياضية. الكلمات المفتاحية
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THE LEVEL OF MODERN TEACHING COMPETENCIES FOR PHYSICAL 
EDUCATION TEACHERS IN ZARQA GOVERNORATE – JORDAN 
Prof. Samira Orabi 
Maha Munir Ayoub 
 
Abstract: 
This study aims to identify the level of modern teaching competencies for physical education teachers 
in Zarqa Governorate – Jordan. The study sample was randomly selected and the study sample 
consisted of 181 physical education teachers who worked in Zarqa governorate, a questioner was 
developed consisted five aspects of competencies: The Planning competencies, Implementation 
competencies, evaluation competencies, classroom management competencies, and the practical 
competencies. 
The results showed the level of modern teaching competencies is very high and high, the 
implementation competencies come at first rank, and the practical competencies come at fifth rank. 
Moreover was a significant difference in the practical competencies for male, and experience variable. 
Also the teachers who hold a PhD come in the first rank in evaluation competencies.  
The researches recommended to evolution the Teaching competencies which targeted the male and 
female physical education teachers. 
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فيها و محورها  الزوايه  التربوية وحجز  العملية  التربوية بل هو عصب  العملية  المعلم ركيزه اساسية من ركائز  يعد 
نبدأ  أن  يجب  التربوية،  العملية  في  تجديد  او  تطوير  اي  وإن  تربوية،  عملية  اية  في  الفاعل  العنصر  و  االساسي 
الوحيد اب المصدر  يشكل  يعد  لم  المعلومات  في عصر  المعلم  أن  غير  جيد.  معلم  بدون  جيدة  تربية  ال  إذ  لمعلم، 
بين التالميذ و مصادر بمثابة الوسيط للمعرفة اذ تعددت مصادر المعرفة وطرق الحصول عليها واصبحدور المعلم 
 . (2000رفة )محافظة،عمالمعرفة و موجهًا للطلبة أكثر منه ملقنًا و مصدرًا وحيدًا لل
مدرس التربية الرياضية ال يقل بل أكثر أهمية عن مدرسي المواد األخرى، فهو المدرس والصديق والالعب واألخ و 
في المدرسة فقط، بل يكون قريبَا  التربية الرياضية والمدرب والمربي بالنسبة للطالب، فالطالب ال يتفاعل مع مدرس
المدرسة سواء كانت في األنشطة الخارجية أو في مسابقات ودية أو في المالعب  جمنه في كثير من المناسبات خار 
( 9ـ  8ـ  7والقاعات الرياضية، ومن هذا المنطلق ال يقتصر دوره على التدريس فقط وخاصًة في مرحلة األساسية )
أي  د هائمًا ال يعرفر فحيث التالميذ في مرحلة حساسة من الحياة، اي )مرحلة المراهقة( وهي مرحلة يكون فيها ال
يسلك التربية طريق  مدرس  دور  يبرز  مصقولة.وهنا  وغير  مكتشفة  غير  هائلة  بطاقات  ومتسلحَا  األحالم   كثير   ،
يتمّيزون بها، كما يوجههم إلحترام الذات وبناء  الرياضية في اكتشاف المواهب وتوجيه الطلبة نحو المجاالت التي 
ومن تصرفات شاذة يقوم  أمراض اجتماعية، التغلب على ما يصادفهم من  ةشخصية متزنة و كما يرشدهم إلى كيفي 
م  المجتمع،وباعتباره  عن  الخارجون  بما شالنبها  صاغية  آذانًا  يلقى  فيهم  والمؤثرة  الطلبة  لدى  المحبوبة  خصيات 
 .(2008ينصحههم به )ميرفت،
نته لم تعد قاصرة على تزويد الطالب هموبهذا الشكل يعد مدرس التربية الرياضية شخصًا يساهمبمجهوده الشخصي ف
بالمعلومات والحقائق، بل تعّدته إلى أن أصبحت عملية تربوية شاملة لجميع جوانب نمو الشخصية.ولقد بدأ اإلهتمام 
العالمي بالمدرس والكفايات التي يحتاج أن يمتلكها عندما تم دراسة  الكفايات التدريسية كاتجاه تربوي سائد من خالل 
وبداية عإ برامج   الستينات  أواخر  في  وذلك  علىالكفايات  القائمة  بالتربية  اإلتجاه  هذا  عرف  وقد  المدرسين،  داد 
 السبعينات.
ونتيجة لذلك تم القيام بكثير من الدراسات واألبحاث الميدانية للتعرف على أهم الكفايات التدريسية والتعليمية الواجب 
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ن الكفايات التدريسية من ثالثة عناصر رئيسية متفاعلة مع بعضها البعض وهي التخطيط و التنفيذ و التقويم، و كتتو 
القادر على تحمل المسؤولية و المعد اعدادًا أكاديميًا ومهنياً  تمكنه من مادة  التي دافعيته مع توفر فالمعلم الكفء 
و  ا  الخاص   اسلوبه   استخدامتخصصه  العملية  تنظيم  للمهارات تلفي  اكتسابه  مدى  على  يتوقف  و  المالئمة  عليمية 
الخاصة بطرق التدريس وتمتعه بكفايات عالية المستوى من معارف ومهارات واتجاهات ايجابية و اداء فعال مستعينًا 
 . التطبيقيةبخبرته 
ت االيجابية المتصلة اهويرى أن الكفايات التدريسية هي امتالك المعلم لقدر كاف من المعارف و المهارات و االتجا 
بأدواره ومهامه المهنية، و التي تظهر في أدائه و توجه سلوكه في المواقف التعليمية المدرسية بمستوى محدد من 
 . (2000)األزرق، االتقان
 
 ة الكفايات التدريسية من األركان الرئيسية في النظام التعليمي النها تساهم في تشخيص واقع العملية التعليميوتعتبر 
التعلمية وعند معرفة المجاالت ذات القوة المرتفعة و المنخفضةنعمل على مساعدة المشرفين التربويين على تحسين 
 . ، حيث يمكن مالحظتها وقياسها بأدوات معدة لهذا الغرض وتطوير عملية التعليم
الصبا والمهارات  :غويعرفها  المعرفة  مفردات  مجمل  تشمل  التي  المتكاملة  المقدرة  تلك  ألداء او "  الالزمة  التجاهات 
 .(1999)  مهمة ما او جملة مترابطة من المهام المحددة بنجاح وفاعلية"
ويعتبر مفهوم الكفايات من المفاهيم الجديدة في المجال التربوي وقد اصبح نجاح المعلم في ادائه التدريسي مقرون 
ة مكتسبًا كامنًا لدى المعلم، حتى يتم ممارستها يا بمدى امتالكه الكفايات الالزمة لفعل التدريس، ويمكن اعتبار الكف
في وضعيات مالئمة لها، اذ يمكن لهذه الكفايات أن تنمي و تتطور لدى المعلم ومن خالل هذه الدراسة نتعرف على 
 رفع مستوى العملية التعليمية. التي تساهم في معرفة المستوى الكفايات التدريسية التي يتملكها المعلمين لتوفير 
تكون عتو  تشمل مجموعة مهام )معرفية، ومهارية، ووجدانية(  بعبارات سلوكية  نعبر عنها  قدرات  بأنها:  الكفاية  رف 
معين   بمستوى  انجازه  المتوقع  النهائي  الفاعلية،  مرض  االداء  الناحية  بوسائل و من  تقويمها  و  مالحظتها  يمكن 
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اساسًا مهمًا في كل عمل انساني او مادي و عليه يعتمد التطوير دائمًا، بكفاة انواعه، سواء كان  موتعد كفايات التقوي 
الداخليه  كفايته  لتقدير  العمل  عن  المسؤوله  القيادات  وتدعمه  ترسمه  له،  مخططًا  أو  النفس،  من  ذاتيًا  التطوير 
 (.2005والخارجية )الطعاني، 
ويم الذي يعتمد على التحقق على مدى توفر السلوكيات المعرفية و المهارية قتال : والتقويم المعتمد على الكفايات ه
يم حسب الغرض منه ويشمل: التقويم ألغراض و و االجتماعية الذي يتعلمها الطلبة في فترة زمنية محدده، وينقسم التق
الدراسية  الخطط  التنبؤ وو تعديل  النتائج و ألغراض  نوعية  تأكد من  و  التعلم  استعدادات  التحقق من  الكشف عن 
 (.2010الطلبة و ألغراض اصدار الشهادات ورصد العالمات )الديري،
  :مشكلة الدراسة
التعليم مهنة انسانية يتشرف بها كل انسان، حيث تلقى على المعلمين مسؤولية اعداد االجيال القادمة، فالتعليم رساله 
 سهاًل و يحتاج  إلى مهارات و خبرات متعددة و كفايات الً ومهنه سامية له متطلبات عديده مما يؤكد انه لم يعد عم
 .يمتلكها المعلم لتحقيق األهداف المرجوة من عملية التعليم 
 
التقويم و  و  التنفيذ  و  التخطيط  على  تعتمد  انها  و خاصة  التعليمية  المواقف  في  جدًا  مهمه  التدريسية  الكفايات  تعد 
الالزمة   االتجاهات  و  المعارف  و  الراهن جلوالمهارات  الوضع  في  التعليم  على  قادرين  المعلمات  و  المعلمين  عل 
 المتوفر في البيئة التعليمية و المناخ التعليمي في التربية الرياضية. 
 
عمله خالل  من  الباحثتان  الحظت  فيموقد  طويلة  لفترة  إلى  ا  التوصل  ضرورة  الرياضية  التربية  تدريس  مجال 
التي التدريسية  الكفايات  من  للوصول    مجموعة  المعلمإلى  تسعى  التطور ل  اعداد  مع  السيما  و  المطلوب  لمستوى 
و  المعرفي  االقتصاد  ظل  في  جاءت  التي  الحديثة  المناهج  في  التعليمية   إعتبارالجديد  العملية  أساس  هو  الطالب 
لتسليط الضوء على البحث  لذلك جاءت فكرة هذا  التدريسية تحديد أهم التعلمية،  خمس  نووضعها ضم  الكفايات 
 ، ضبط الصف والكفايات المهنية والعملية وكفايات  التقويم  وكفايات  التنفيذ  و كفايات  كفايات التخطيط مجاالت وهي:
التعليميةالال العملية  لتطوير  المعلمين  في  توفرها  االرتقاء زم  في  تسهم  أن  شأنها  من  نتائج  إلى  التوصل  آملين   ،
 . الرياضية ةيبالعملية التعلمية التعليمية في مجال الترب 
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 :إلى تهدف هذه الدراسة التعرف
 مستوى ممارسة الكفايات التدريسية التي يمتلكها معلمي و معلمات التربية الرياضة.  -1
 
الخبرة  -2 سنوات  الجنس،  متغير  الى  نسبة  الحديثة  التدريسية  الكفايات  ممارسة  مستوى  بين  الفروق  معرفة 





  :راسةدلأهمية ا
 تأتي أهمية الدراسة من: 
 أهمية الكفايات التدريسية الحديثة التي يجب أن تتوافر لدى معلمي التربية الرياضية.  -1
أهمية معلم التربية الرياضية داخل وخارج الصف حيث  من خالل ضمان كفاية و فعالية المعلم تضمن أن  -2
ج وتطوير  المختلفة  الطلبة  معارف  و  خبرات  على  ذلك  المجاالت او ينعكس  مختلف  في  الشخصية  نبهم 
 )العقلية و الوجدانية و المجال الحس، الحركي(. 
امكانية االفادة من نتائج البحث في تطوير العملية التعليمية ومرجع للمشرفين القائمين على مساندة المعلمين  -3
 مبحث التربية الرياضية.
 
 أسئلة الدرسة:
 التالية: تتحاول هذه الدراسة اإلجابة على التساؤال
 ما مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي و معلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاء؟ -1
هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي و معلمات  -2
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ة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي و معلمات لهل توجد فروق ذات دال -3
 التربية الرياضية تبعا لمتغير سنوات الخبرة؟ 
هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسيةالحدثية لدى معلمي و معلمات  -4
 التربية الرية تبعا لمتغير المؤهل العلمي؟ 
 
 الدراسة: تمجاال
 المجال البشري: معلمي ومعلمات التربية الرياضية. 
 .2019/ 2018المجال الزماني: الفصل الدراسي الثاني 
 المجال المكاني: محافظة الزرقاء، المملكة األردنية الهاشمية. 
 
 : إجراءات الدراسة
 .هاوأهداف المنهج الوصفي المسحي لمالئمته لطبيعة الدراسةتم إستخدام: ةـــــالدراس منهج
: تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية التابعة لمديرية ةمجتمع الدراس
 (.174(، والذكور )177(، ويقسم الى اإلناث )351التربية والتعليم في محافظة الزرقاء، وبلغ عددهم )
( 181ومعلمات بالطريقة العشوائية، حيث استجاب ألداة الدراسة) ي: تم إختيار عينة الدراسة من معلمةــــعينة الدراس
( يوضح توزيع أفراد عينة الراسة وفقا 1% من مجتمع الدراسة، والجدول )52معلم ومعلمة، وبذلك مثلت نسبة العينة 
 لمتغيرات الدراسة. 
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيراتها 1جدول )
 ة المئوية بسالن العدد  الفئات  المتغيرات 
 الجنس
 45.86 83 ذكور
 54.14 98 اناث
 100.00 181 المجموع
 سنوات.الخبرة
 14.36 26 سنوات فاقل  5
 33.70 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 35.91 65 سنة  15 - 10اكبر من 
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 100.00 181 المجموع
 المؤهل 
 82.87 150 بكالوريوس 
 7.73 14 دبلوم عالي 
 6.63 12 ماجستير 
 2.76 5 دكتوراه 




  :متغيرات الدراسة
 اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:
 :متغير الجنس، متغير سنوات الخبرة، ومتغير المؤهل العلمي. المتغير المستقل -
ى معلمي ومعلمات التربية د لمستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة : المتغيرات التابعة -
 الرياضية. 
 
  :أداة الدراسة
الكفايات   بناءاً  ممارسة  موضوع  في  بحثت  التي  السابقة  الدراسات  أدوات  ومراجعة  المتصل،  النظري  األدب  على 
التربية  ومعلمات  لمعلمي  التدريسية  الكفايات  ممارسة  مستوى  لتوضيح  اإلستبانة  بناء  تم  للمعلمين،  التدريسية 
و  ( فقرة، توزعت على خمس مجاالت وهي:كفايات التخطيط40، وتكونت االستبانة بصورتها النهائية من )ةيالرياض
 ضبط الصف والكفايات المهنية والعملية.  وكفايات  التقويم وكفايات  التنفيذ  كفايات 
  :صدق وثبات أداة الدراسة
 الصدق الظاهري لإلستبانة: 
ألداة  تم   المحتوى  صدق  مدى  إلى  من لاالتعرف  المحكمين  من  عدد  على  األولية  بصيغتها  األداة  بعرض  دراسة 
األساتذة المختصين، ومن ذوي الخبرة والكفاءة،منأعضاء هيئة التدريس في الجامعة األردنية كلية التربية الرياضية 
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وسالمة الصياغة اللغوية، كما طلب منهم إدخال أي تعديالت على صياغة فقرات األداة األولية أو دمجها أو حذف 
في  والتصويبات  التعديالت  إجراء  تم  ومالحظتهم،  المحكمين  تعديالت  ضوء  إليها،وعلى   اإلضافة  أو  بعضها 
بصورتها األداة  وأصبحت  الفقرات،  لبعض  اللغوية  )    الصياغة  من  مكونة  على خمس 40النهائية  توزعت  فقرة،   )
% ، حيث بلغت درجة موافقة كل محكم على كل 80، حيث بلغت درجات االتفاق بين المحكمين ما نسبته مجاالت 
 .درجات  10-8عبارة ما بين 
 ( لكل كفاية من الكفايات. 2الصدق البنائي لفقرات االستبانة ويتم توضيحها من خالل الجدول )
 الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية( نتائج الصدق البنائي لفقرات كل كفاية من 2) جدول







 كفايات التقويم الصف 
الكفايات المهنية 
 والعملية 
1 0.609 0.737 0.611 0.758 0.593 
2 0.627 0.716 0.637 0.749 0.687 
3 0.474 0.782 0.664 0.666 0.401 
4 0.541 0.633 0.655 0.742 0.765 
5 0.752 0.637 0.661 0.563 0.816 
6 0.750 0.640 0.571 0.590 0.718 
7 0.766 0.698  0.795 0.799 
8 0.622 0.669  0.737 0.613 
9  0.777    
10  0.634    
الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية والتي ول قيم ارتباط كل فقرة من فقرات الكفايات التدريسية د جيبين ال
تعبر عن الصدق البنائي. وباستعراض القيم المبينه في الجدول يتبين ان الفقرة الثالثة فيالكفايات المهنية والعملية قد 
نما كانت اكبر قيمة معامال رتباط قد لوحظت في الفقرة السابعة يب ( 0.401حققت اقل قيمة معامل ارتباط اذ بلغت ) 
لقيم  القيم المبينة في الجدول عن قيم ارتباط مقبولة اذ ان الحد االدنى  في الكفايات المهنية والعملية وتعبر جميع 
من الكفايات ترتبط  ( فأكثر وبالتالي يتم االستنتاج بان فقرات كل كفاية 0.409االرتباط في الصدق البنائي يكون )
 بدرجة مقبولة مع الكفاية التي تمثلها. 
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للتحقق من ثبات األداة تم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي ) كرونباخ الفا ( لمجاالت االستبانة، ويظهر الجدول 
التوفر ودرجة المناسبة، ويشير إلى  ة( قيم معامالت كرونباخ الفا التساق فقرات األداة مع مجاالتها لكل من درج 3)
 .تمتع األداة بقدر مناسب من الثبات 
 
مجاالت مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاء ( ثبات 3جدول)
 )كرونباخ ألفا( باسلوب
 قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات  الكفايات  الرقم
 0.802 8 تخطيط الدرس تاكفاي 1
 0.877 10 كفايات تنفيذ الدرس  2
 0.698 6 كفايات ضبط الصف 3
 0.815 8 كفايات التقويم  4
 0.813 8 الكفايات المهنية والعملية  5
 0.932 40 الكلي  
 
في محافظة  مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية( ان 3يبين الجدول )
( 0.877بلغت )و  كفايات تخطيط الدرس( لفقرات 0.802تتمتع بقيم اتساق داخلي بدرجة عالية حيث بلغت )الزرقاء 
(  لفقرات 0.815بلغت )و كفايات ضبط الصف ( لفقرات 0.698بلغت قيمة الثبات) كماكفايات تنفيذ الدرس لفقرات 
التقويم )و   كفايات  لفقرات  0.813بلغت  ا(  والعملية  ملالكفايات  )هنية  بلغت  االستبيان 0.932بينما  فقرات  لجميع   )
وتعد هذه القيم مناسبة وكافية الغراض مثل هذه الدراسة وتشير الى قيم ثبات مناسبة بحيث ان القيمة القصوى التي 
 (. 1.00يمكن ان يصلها الثبات هي الواحد الصحيح وهذه القيم قريبة بدرجة كبيرة من هذه القيمة )
 
 : أداة الدراسة حتصحي
مقياس   استخدام  وأعطيت تم  )دائما،غالبا،أحيانا،نادرا،ابدا(  الفقرات  على  اإلجابات  تأخذ  بحيث  الخماسي  ليكرت 
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 منخفض جدا  1.80 – 1.00
 منخفض  2.60 – 1.81
 متوسط  3.40 – 2.61
 مرتفع  4.20 – 3.41
 مرتفع جدا  5.00 – 4.21
 
 : وقد تم التوصل الى الفئات التصنيفية السابقة وفقا للمعادلة التالية
 
 دنى وزن لالستجابة( أ –على وزن لالستجابة  أ )             
 ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طول الفئة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )عدد الفئات التصنيفية(                  
 
              (5– 1 ) 
 0.80ــــــــ  = ــطول الفئة  = ـــــــــــــــــــــــــــ 
           5 
  :المعالجة اإلحصائية
معالجة  برنامج  خالل  والفروق،من  النتائج  إلستخراج  الدراسة  لطبيعة  المناسبة  االحصائية  الوسائل  استخدام  تم 
النسبية، واختبار كرون Spss) البيانات)  المعيارية، واألهمية  الحسابية، واالنحرافات  المتوسطات  تم استخدام  خ ابإذ 
 الفا، واختبار شيفه،وتم استخدام التحليل التباين األحادي.
 
 
 عرض النتائج ومناقشتها 
 
 أوال: عرض ومناقشة النتائج 
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 :والذي ينص على النتائج المتعلقة بالسؤال األول
 ؟ الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاء ممارسةما مستوى 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل كفاية من الكفايات التدريسية  تم استخداملإلجابة على هذا التساؤل 
نت كما هي موضحة في الجدول رقم اكالحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاء، حيث 
(4). 
 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية 4جدول )
 مرتبة تنازليا  الرياضية في محافظة الزرقاء 






 1 مرتفع جدا 87.60 0.48 4.38 كفايات تنفيذ الدرس  2
 2 مرتفع جدا 86.60 0.46 4.33 كفايات تخطيط الدرس 1
 3 مرتفع  82.20 0.42 4.11 كفايات ضبط الصف 3
 4 مرتفع  78.20 0.55 3.91 كفايات التقويم  4
 5 مرتفع  75.80 0.71 3.79 الكفايات المهنية والعملية  5
  مرتفع  82.00 0.43 4.10 الكلي  
 
( أن مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة 4يبين الجدول )
 أهمية نسبية ( حيث يمثل هذا المتوسط 4.10، إذ تجسد هذا )ككل( بمتوسط حسابي بلغت قيمته )رتفعاً كان مالزرقاء 
بينمرتفع ومرتفع جدا ظ(، ويالح82.0) تباين تقديرها  ، وتراوحت المتوسطات الحسابية بين ان الكفايات الفرعية قد 
( ويمثل هذا 4.38في المرتبة األولى اذ تم تقديره بمتوسط حسابي )كفايات تنفيذ الدرس (، وجاءت 3.79 –4.38)
بقيمة ) والذي تم تقديره  الكفايات المهنية والعملية (،  بينما جاء في المرتبة األخيرة87.60المتوسط  أهمية نسبية 
، ويمكن تفسير هذه النتائج إلى جودة  (75.80( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3.79بمتوسط حسابي )
معظم  تركز  حيث  الجامعي،  األكاديمي  االعداد  برامج  أثناء  في  الدراسة  عينة  أفراد  تلقاها  التي  الدراسية  المقررات 
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والعملية تفسر هذه النتيجة لقلة البرامج والدورات التدريبة المتخصصة بالتربية الرياضية من قبل وزارة التربية والتعليم 
 .( 2013تفق هذه النتيجة مع دراسة الرواحي والهنائي )تو األردنية مقارنة مع باقي التخصصات األكاديمية األخرى 
 
 
 كفايات تخطيط الدرسأوال: تحليل فقرات 
 مرتبة تنازليا  كفايات تخطيط الدرس لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5جدول )







 ةبتالر  المستوى
4 
أستطيع أختيار تمرينات االحماء العام بما يتناسب مع 
 المهارة المراد تدريسها 





امتلك القدرة على تقسيم وقت الدرس الى أجزاءه المكونة 
 92.80 0.59 4.64 التمهيدي و الرئيسي و الختامي. 
مرتفع 
 2 جدا 
2 
درس بما يتناسب لاامتلك القدرة على التخطيط ألجزاء 
 مع النتاجات التعليمية الموضوعة 





أستطيع تجهيز مكان اللعب وتحضير األدوات المناسبة 
 تبعًا للنتاج التعليمي 





استطيع صياغة األهداف التعليمية في مختلف 
 ية( بدقة تامةكر النفس ح-الوجدانية-المجاالت )المعرفية




استطيع اختيار الوسائل التعليمية المناسبة والمساعدة  5
 على تعليم المهارة المرغوب تدريسها




استطيع تحديد أساليب التدريس المناسبة لتحقيق أهداف 
 الدرس تبعًا للنتاج التعليمي 
 7 مرتفع  83.00 0.75 4.15
6 
استطيع تحديد استراتيجية التقويم المناسب تبعًا للنتاج 
 التعليمي 
 8 مرتفع  79.60 0.82 3.98
 86.60 0.46 4.33 كفايات تخطيط الدرس 
مرتفع 
  جدا 
وباستعراض هذه  كفايات تخطيط الدرسلفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 5يعرض الجدول )
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أهمية ( ويمثل 4.33قد جاء بدرجة مرتفع جدا، إذ تقدير هذهالكفايات بمتوسط حسابي )بكفايات تخطيط الدرسالمرتبط
ا، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين د جمرتفع(، وتباين مستوى فقرات المجال بين المرتفعوال86.60) نسبية
أستطيع أختيار تمرينات االحماء العام بما يتناسب مع ( الرتبة األولى وهي "4(، وقد حققتالفقرة رقم )3.98 –4.65)
(، بينما حققت 93.0( و يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )4.65"اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي )المهارة المراد تدريسها
" حيث تم تقدير استطيع تحديد استراتيجية التقويم المناسب تبعًا للنتاج التعليمي( المرتبة األخيرة وهي "6فقرة رقم )لا
 (.79.60( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3.98هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة ) 
 كفايات تنفيذ الدرس ثانيا: تحليل فقرات 
 مرتبة تنازليا  كفايات تنفيذ الدرس لفقرات بية واالنحرافات المعيارية اس( المتوسطات الح 6جدول ) 






 الرتبة المستوى 
1 
امتلك القدرة على شرح المهارات التعليمية لأللعاب 
 الفردية والجماعية بوضوح تام 













استطيع استخدام التشكيالت الرياضية المناسبة لتنفيذ 
 أجزاء الدرس المختلفة




ك القدرة على إشراك جميع الطلبة في تنفيذ المهام لتأم 5
 التدريسية




استطيع اختيار التدريبات الرياضية المناسبة لتعليم 
 المهارات الرياضية المختلفة حسب أجزاء الدرس 





يق قحأستطيع استخدام االدوات الرياضية المناسبة لت
 النتاج التعليمي. 





أمتلك القدرة على ربط موضوع الدرس بخبرات الطلبة 
 85.60 0.74 4.28 السابقة
مرتفع 
 8 جدا 
4 
لدى المعرفة التامة لقواعد كتابة التمرينات البدنية والنداء 
 عليها
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9 
متنوعة بما ييتناسب مع  سيأستخدم طرق وأساليب تدر 
 المهارات التعليمية









وباستعراض هذه القيم   كفايات تنفيذ الدرسلفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6يعرض الجدول )
ال مستوىالكفايات  أن  المرتبط د ت يتبين  الزرقاء   محافظة  في  الرياضية  التربية  ومعلمات  معلمي  لدى  الحديثة  ريسية 
الدرس   تنفيذ  )بكفايات  حسابي  بمتوسط  هذهالكفايات  تقدير  إذ  جدا،  مرتفع  بدرجة  جاء  وتمثل 4.38قد   )
نسبيةهذهالكفايات  الفقرات  87.60)   أهمية  مستوى  وجاء  المتوسطات  (،  قيم  تراوحت  بين لامرتفع جدا، حيث  حسابية 
التعليمية لأللعاب الفردية ( الرتبة األولى وهي "1(، وقد حققت الفقرة رقم ) 4.22 –4.54) المهارات  امتلك القدرة على شرح 
(، بينما حققت 84.40( و يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية )4.22"اذ تم تقديرها بمتوسط حسابي ) والجماعية بوضوح تام
" حيث أستخدم طرق وأساليب تدريس متنوعة بما ييتناسب مع المهارات التعليميةيرة وهي "خ ( المرتبة األ9الفقرة رقم )
 (.84.40( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )4.22تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة )
 كفايات ضبط الصفثالثا: تحليل فقرات 
 مرتبة تنازليا  كفايات ضبط الصف لفقرات  ةي( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار 7جدول ) 






مرتفع  91.80 0.57 4.59 استطيع نشر المودة واأللفة بيني وبين الطلبة  4
 جدا 
1 





امتلك القدرة على تنمية الشعور بالمسؤولية اإلرادة لدى 
 الطالب





امتلك القدرة في تقديم الحلول المناسبة وفقاً  للمشكالت 
 85.40 0.65 4.27 التي قد تحدث أثناء الدرس 
مرتفع 
 4 جدا 
 5 مرتفع  82.40 0.75 4.12 استطيع توزيع االهتمام على جميع الطلبة داخل الصف  3
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 الحصة الصفية 
  مرتفع  82.20 0.42 4.11 كفايات ضبط الصف 
وباستعراض هذه كفايات ضبط الصف لفقرات رية ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا7يعرض الجدول )
بكفايات القيم  يتبين أن مستوىالكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة المرتبط 
 أهمية نسبية( وتمثل هذهالكفايات4.11قد جاء بدرجة مرتفع، إذ تقدير هذهالكفايات بمتوسط حسابي )ضبط الصف 
 –4.59بين متوسط  ومرتفع جدا، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )، وجاء مستوى الفقرات (82.20)
"اذ تم تقديرها استطيع نشر المودة واأللفة بيني وبين الطلبة ( الرتبة األولى وهي " 4(، وقد حققت الفقرة رقم )2.97
( المرتبة األخيرة 2بينما حققت الفقرة رقم ) (،91.80( و يمثل هذا المتوسط أهمية نسبية ) 4.59بمتوسط حسابي ) 
" حيث تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي أجد صعوبة في ضبط العدد الكبير من الطلبة داخل الحصة الصفيةوهي "
 (. 59.40( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )2.97بقيمة )
 
 
 كفايات التقويمرابعا: تحليل فقرات 
 مرتبة تنازليا  كفايات التقويم لفقرات ات الحسابية واالنحرافات المعيارية ( المتوسط 8جدول ) 






 1 مرتفع  83.40 0.79 4.17 أستطيع القيام بعمل تقويم ذاتي لنفسي بشكل مستمر 6
3 
ة المعدة لقياس مستويات استطيع تنفيذ االختبارات العملي
 الطلبة في المهارات الحركية بسهولة 
 2 مرتفع  82.00 0.73 4.10
8 
أستطيع عمل التقويم الختامي في نهاية كل موقف 
 تعليمي 
 3 مرتفع  81.60 0.85 4.08
 4 مرتفع  80.40 0.77 4.02 امتلك القدرة على تحديد التقويم القبلي للطلبة  1
7 
ائج التقويم في تطوير عملية أستطيع االستفادة من نت
 التدريس
 5 مرتفع  80.40 0.80 4.02
 6 مرتفع  79.60 0.73 3.98 استطيع تصميم االختبارات المعرفية بكل سهولة ويسر 2
4 
استطيع استخدام التقويم القبلي و التكويني والختامي 
 المستمر للطالب
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5 
نتائج الطالب المعرفية أجد معاناة في تفسير وتحليل 
 والمهارية
 8 متوسط  61.20 1.02 3.06
  مرتفع  78.20 0.55 3.91 كفايات التقويم  
 
( الجدول  المعيارية  8يعرض  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  قيم  التقويم  لفقرات  (  القيم  كفايات  هذه  وباستعراض 
بكفايات المرتبط الزرقاء لمات التربية الرياضية في محافظةيتبين أن مستوىالكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومع
)التقويم    بمتوسط حسابي  تقدير هذهالكفايات  إذ  بدرجة مرتفع،   أهمية نسبية  الكفايات  ( وتمثل هذه3.91قد جاء 
(، 3.06 –4.17بين متوسط ومرتفع، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين )(، وجاء مستوى الفقرات 78.20)
)و  رقم  الفقرة  حققت  "6قد  وهي  األولى  الرتبة  مستمر(  بشكل  لنفسي  ذاتي  تقويم  بعمل  القيام  تقديرها أستطيع  تم  "اذ 
 ( نسبية )4.17بمتوسط حسابي  المتوسط أهمية  ويمثل هذا  الفقرة رقم )83.40(  بينما حققت  األخيرة 5(،  المرتبة   )
" حيث تم تقدير هذه الفقرة بمتوسط حسابي بقيمة ة والمهاريةأجد معاناة في تفسير وتحليل نتائج الطالب المعرفيوهي "
 (.61.20( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )3.06)
 
 الكفايات المهنية والعملية خامسا: تحليل فقرات 
 مرتبة تنازليا  الكفايات المهنية والعملية لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  9جدول ) 







 الرتبة المستوى 
1 
امتلك المعرفة التخصصية الكافية للعمل كمعلم تربية 
 رياضية
 1 مرتفع جدا 87.00 0.77 4.35
 2 مرتفع  82.60 0.92 4.13 امتلك المعرفة في إدارة المسابقات الرياضية  4
2 
بمختلف المستجدات التربوية  امتلك المعرفة الكافية
 المتعلقة بمناهج وتدريس التربية الرياضة المدرسية 
 3 مرتفع  81.60 0.85 4.08
 4 مرتفع  80.80 1.19 4.04 أشارك في البطوالت الرسمية للوزارة  8
 5 مرتفع  78.80 1.05 3.94 أتبادل الخبرات التعليمية مع الزمالء المعلمين باستمرار 6
 6 مرتفع  76.40 1.11 3.82 ة العلمية في تحكيم المسابقات الرياضيةامتلك المعرف 5
 7 مرتفع  73.80 1.23 3.69 أشارك في الدورات التدريبية التطويرية باستمرار  7
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 المدرسة والمعلمين
  مرتفع  75.80 0.71 3.79 ة الكفايات المهنية والعملي 
 
وباستعراض هذه الكفايات المهنية والعملية لفقرات ( قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 9يعرض الجدول )
المرتبط الرياضية  التربية  ومعلمات  معلمي  لدى  الحديثة  التدريسية  مستوىالكفايات  أن  يتبين  المهنية القيم   الكفايات 
جاوالعملية   )قد  حسابي  بمتوسط  الكفايات  هذه  تقدير  إذ  مرتفع،  بدرجة  الكفاية  3.79ء  هذه  وتمثل  نسبية(   أهمية 
 –4.35بين منخفض ومرتفع جدا، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية بين ) (، وجاء مستوى الفقرات 75.80)
لكافية للعمل كمعلم تربية رياضية امتلك المعرفة التخصصية ا( الرتبة األولى وهي "1(، وقد حققت الفقرة رقم )2.28
 ( بمتوسط حسابي  تقديرها  تم  )4.35"اذ  نسبية  أهمية  المتوسط  هذا  يمثل  و   )87.0( رقم  الفقرة  بينما حققت   ،)3 )
" حيث تم تقدير هذه أجد إشكالية في تكوين عالقات حسنة مع الطلبة وإدارة المدرسة والمعلمينالمرتبة األخيرة وهي "
 .(45.60( ويمثل هذا المتوسط أهمية نسبية بقيمة )2.28بي بقيمة )الفقرة بمتوسط حسا 
 والذي ينص على :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
هل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي و معلمات التربية 
 لمتغير الجنس؟ الرياضية تبعا
 أوال: الجنس
ة عن هذا السؤال، تم استخدام اختبار " ت" إلظهار الفروق تبعا إلختالفالجنس،كماهو موضح في الجدول ) لإلجاب
10 .) 
الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في ( نتائج اختبار "ت" للفروق بين متوسطات 10الجدول )
 الجنسلمتغير تبعا محافظة الزرقاء 




  قيمة ت 
مستوى
 الداللة 
 كفايات تخطيط الدرس
 0.47 4.39 83 ذكور
1.59 0.114 
 0.45 4.28 98 اناث
 كفايات تنفيذ الدرس 
 0.53 4.43 83 ذكور
1.39 0.166 
 0.43 4.33 98 اناث
 كفايات ضبط الصف
 0.48 4.15 83 ذكور
1.25 0.212 
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 كفايات التقويم 
 0.52 3.98 83 ذكور
1.60 0.109 
 0.57 3.85 98 اناث
 الكفايات المهنية والعملية 
 0.65 3.97 83 ذكور
3.22 0.001 
 0.72 3.64 98 اناث
 الكلي 
 0.45 4.18 83 ذكور
2.37 0.019 
 0.40 4.03 98 اناث
 
 
بين متوسطات ( α≤ 0.05لىوجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( إ10تشير النتائج في الجدول ) 
 .الجنسلمتغير تبعا الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاء 
( بلغت  إذ  المحسوبة  ت  قيمة  إلى  استنادًا  )2.37وذلك  داللة  وبمستوى  الكلية ح0.019(،  للدرجة  هذه (  تعد  يث 
دالة إحصائيا ب القيمة  الداللة  فئة )أوقد كانت  التي متوسطها أعلى وهي  الفئة  بلغت قيمة ت  الذكور(، فضلية  كما 
( 0.166( وبمستوى داللة )1.39وبلغت ) كفايات تخطيط الدرس( ل0.0.114( وبمستوى داللة )1.59المحسوبة )
الدرسل تنفيذ  ( وبمستوى 1.60وبلغت ) كفايات ضبط الصفل( 0.212)( وبمستوى داللة 1.25وبلغت ) كفايات 
( التقويمل(  0.109داللة  غير  كفايات  القيم  هذه  إحصائيا    وتعد  )دالة  من  أكبر  الداللة  مستوى  قيمة  ( 0.05ألن 
وتعد هذه القيم  (0.001( وبمستوى داللة )3.22)حيث بلغت قيمة ت المحسوبة  الكفايات المهنية والعمليةباستثناء 
( وكانت الداللة لصالح الفئة التي متوسطها أعلى وهي فئة 0.05ألن قيمة مستوى الداللة أقل  من )حصائيا دالة إ
، وتُـفسر هذه النتيجة بناءًا على أن البرامج والمشاريع الهادفة للتنمية المهنية للمعلمين التي تقوم بها وزراة  الذكور()
ر وبناء القدرات بين المعلمين والمعلمات، باإلضافة لوجود دليل معلم التربية والتعليم توفر فرص متساوية في التطوي
التربية الرياضية الذي يساعد المعلمين والمعلمات  علي تطبيق الدروس حسب أسس وتعليمات لبناء الخطة الدراسية 
التخ لكفايات  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  وبالتالي  الدروس،  تنفيذ  آليه  توضيح  و  والتنفيذ السنوية  طيط 
وضبط الصف و التقويم، أما بالنسبة لكفايات التطور المهنية والعملية، حيث وجدت الدراسة وجود فروق ذات داللة 
تنافسية  لوجود  الذكور وخاصة من إضافة  للمعلمين  أكثر  لوجود فرص  الذكور، وذلك  المعلمين  إحصائية ولصالح 
تمر لمواكبة التطورات الحديثة، باإلضافة لوجود فرص عمل مرتبطة أعلى بين الذكور وبالتالي الحاجة للتطور المس
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 والذي ينص على : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
يثة لدى معلمي و معلمات التربية توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحد  هل
 الرياضية تبعا لمتغير سنوات الخبرة؟ 
 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في 11الجدول )
 . سنوات الخبرةتبعا لمتغير محافظة الزرقاء 
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 0.44 4.28 61 سنوات 10 - 5اكبر من  
 0.50 4.32 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.30 4.59 29 سنة  15اكثر من 
 كفايات تنفيذ الدرس 
 
 0.45 4.34 26 سنوات فاقل  5
 0.50 4.35 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 0.53 4.33 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.30 4.55 29 سنة  15اكثر من 
 كفايات ضبط الصف
 
 0.39 4.26 26 سنوات فاقل  5
 0.41 4.07 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 0.46 4.03 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.35 4.21 29 سنة  15اكثر من 
 كفايات التقويم 
 
 0.54 3.86 26 سنوات فاقل  5
 0.56 3.91 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 0.59 3.82 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.35 4.17 29 سنة  15اكثر من 
 الكفايات المهنية والعملية 
 
 0.63 3.61 26 سنوات فاقل  5
 0.74 3.71 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 0.74 3.73 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.38 4.27 29 سنة  15اكثر من 
 الكلي 
 
 0.42 4.06 26 سنوات فاقل  5
 0.44 4.07 61 سنوات 10 - 5اكبر من 
 0.46 4.04 65 سنة  15 - 10اكبر من 
 0.24 4.36 29 سنة  15اكثر من 
( الجدول  من  متوسطات  11يالحظ  بين  ظاهرية  فروق  وجود  ومعلمات (  معلمي  لدى  الحديثة  التدريسية  الكفايات 
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات  حافظة الزرقاء من حيث سنوات الخبرةالتربية الرياضية في م 
الداللة   مستوى  عند  إحصائية  )0.05α≥)داللة  األحادي  التباين  تحليل  تطبيق  تم   )one - way ANOVA ،)
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دريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الكفايات التمتوسطات ل ( نتائج تحليل التباين األحادي12جدول )
 سنوات الخبرةتبعا لمتغير الزرقاء 










 0.80 3 2.41 بين المجموعات
 0.20 177 35.68 داخل المجموعات  0.009 3.98
  180 38.09 الكلي 
 كفايات تنفيذ الدرس 
 
 0.35 3 1.05 بين المجموعات
 0.23 177 40.41 داخل المجموعات  0.207 1.54
  180 41.46 الكلي 
 كفايات ضبط الصف
 
 0.48 3 1.45 بين المجموعات
 0.17 177 30.71 داخل المجموعات  0.042 2.79
  180 32.17 الكلي 
 كفايات التقويم 
 
 0.88 3 2.63 بين المجموعات
 0.29 177 51.57 داخل المجموعات  0.032 3.01




 2.69 3 8.06 بين المجموعات
 0.46 177 81.63 داخل المجموعات  0.001 5.83
  180 89.69 الكلي 
 الكلي 
 0.75 3 2.25 بين المجموعات
 0.17 177 30.80 داخل المجموعات  0.006 4.32
  180 33.05 الكلي 
 
( الجدول  في  النتائج  )12تشير  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   )α≤ 0.05  ) بين
سنوات  تبعا لمتغير الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة الزرقاءمتوسطات 
حيث تعد  ( للدرجة الكلية0.006(، وبمستوى داللة )4.32وذلك استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )  الخبرة،
قيمة ف   بلغت  كما  إحصائيا،  القيمةدالة  )3.98)هذه  داللة  وبمستوى  الدرس(  0.009(  تخطيط  ( 2.79)لكفايات 
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( لل0.001داللة  والعملية(  المهنية  إحصائيا  كفايات  دالة  القيم  هذه  من وتعد  أقل  الداللة  مستوى  قيمة  ألن 
( وتعد هذه 0.207( وبمستوى داللة ) 1.54) كفايات تنفيذ الدرس حيث بلغت قيمة ف المحسوبة باستثناء (0.05)
 (. 0.05ألن قيمة مستوى الداللة أكبر من )غير دالة إحصائيا  القيم
سنوات الخبرة التي قد تختلف في الكفايات التي اظهرت داللة احصائية فقد استخدم اختبار شيفيه للمقارنات ولتحديد 
 ( التالي نتائج هذا االختبار 13البعدية حيث يوضح الجدول)
ات الخبرة التي قد تختلف في الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية ( نتائج اختبار شيفيه لتحديد سنو 13جدول )
 الرياضية
 سنوات الخبرة  الحسابي المتوسط  الكفايات 
 - 5اكبر من 
 سنوات 10
 10اكبر من 





 *   سنوات فاقل  5 4.23
 *   سنوات 10 - 5اكبر من  4.28
 *   سنة  15 - 10اكبر من  4.32
    سنة  15اكثر من  4.59
كفايات ضبط 
 الصف 
  *  سنوات فاقل  5 4.26
    سنوات 10 - 5اكبر من  4.07
    سنة  15 - 10اكبر من  4.03
    سنة  15اكثر من  4.21
 كفايات التقويم 
    سنوات فاقل  5 3.86
    سنوات 10 - 5اكبر من  3.91
 *   سنة  15 - 10اكبر من  3.82




 *   سنوات فاقل  5 3.61
 *   سنوات 10 - 5اكبر من  3.71
 *   سنة  15 - 10اكبر من  3.73
    سنة  15اكثر من  4.27
 الكلي 
 *   سنوات فاقل  5 4.06
 *   سنوات 10 - 5اكبر من  4.07
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    سنة  15اكثر من  4.36
 )* تعني ان فرق متوسطي الفئتين دال احصائيا لصالح الفئة ذات المتوسط االكبر( 
 
يظهر الجدول ان الفروق في كفايات تخطيط الدرس وكفايات المهنية والعملية والدرجة الكلية للكفايات قد انحصرت 
سنة( وفئات الخبرة الثلثاة االقل بحيث ان داللة الفروق كانت لصالح سنوات الخبرة  15بين سنوات الخبرة )اكثر ن 
سنة فأكثر وذلك باالستناد الى قيم المتوسطات الحسابية االكبر لهذه الفئة في الكفايات المشار لها  15االكبر وهي 
سنوات فاقل( والفئة التي تليها  5اما بالنسبة للفروق في كفايات ضبط الصف فقد انحصرت بين فئة الخبرة االقل )
 . سنوات فاقل( 5سنوات( بحيث ان داللة الفرق كان لصالح فئة الخبرة االقل ) 10 -سنوات  5)اكبر من 
 10سنة فاكثر( وفئة الخبرة )اكبر من  15اما بالنسبة للفروق في كفاية التقويم فقد انحصرت بين فئى الخبرة االكبر )
 . سنة فاكثر( 15لفروق كان بافضلية فئة الخبرة ) سنة( بحيث ان داللة ا 15 -
من  فاإلستفادة  وتعزيزها،  والمعلمات  المعلمين  كفايات  رفع  في  دورًا  تلعب  الخبرة  سنوات  بأن  النتائج  هذه  ونفسر 
الحالية،  المواقف  مع  أفضل  بشكل  والتعامل  االخطاء،  تصويب  في  تساعد  راجعة  تغذية  عمل  و  السابقة  المواقف 










 والذي ينص على : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع
 ضيةهل توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى ممارسة الكفايات التدريسية لدى معلمي و معلمات التربية الري 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في 14الجدول )
 المؤهل العلميتبعا لمتغير محافظة الزرقاء 
 الحسابي المتوسط  العدد  المؤهل العلمي الكفايات 
االنحراف 
 المعياري 
 رسكفايات تخطيط الد
 
 0.46 4.30 150 بكالوريوس 
 0.29 4.52 14 دبلوم عالي 
 0.55 4.46 12 ماجستير 
 0.58 4.50 5 دكتوراه 
 كفايات تنفيذ الدرس 
 
 0.49 4.35 150 بكالوريوس 
 0.25 4.62 14 دبلوم عالي 
 0.50 4.30 12 ماجستير 
 0.33 4.50 5 دكتوراه 
 كفايات ضبط الصف
 
 0.43 4.09 150 بكالوريوس 
 0.36 4.33 14 دبلوم عالي 
 0.28 3.97 12 ماجستير 
 0.51 4.13 5 دكتوراه 
 كفايات التقويم 
 
 0.56 3.86 150 بكالوريوس 
 0.31 4.27 14 دبلوم عالي 
 0.43 3.86 12 ماجستير 
 0.44 4.50 5 كتوراه د
 الكفايات المهنية والعملية 
 
 0.73 3.75 150 بكالوريوس 
 0.35 4.15 14 دبلوم عالي 
 0.67 3.74 12 ماجستير 
 0.60 4.15 5 دكتوراه 
 الكلي 
 
 0.44 4.07 150 بكالوريوس 
 0.14 4.38 14 دبلوم عالي 
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 0.40 4.36 5 دكتوراه 
( الجدول  من  متوسطات  14يالحظ  بين  ظاهرية  فروق  وجود  ومعلمات (  معلمي  لدى  الحديثة  التدريسية  الكفايات 
ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات ة الرياضية في محافظة الزرقاء من حيث المؤهل العلمي التربي
الداللة   مستوى  عند  إحصائية  )0.05α≥)داللة  األحادي  التباين  تحليل  تطبيق  تم   )one - way ANOVA ،)
 ( يبين ذلك: 15والجدول )
الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الرياضية في محافظة ات متوسطل ( نتائج تحليل التباين األحادي15جدول )
 الزرقاء من حيث المؤهل العلمي 















 0.21 177 37.14 المجموعات  داخل
  180 38.09 الكلي 
 كفايات تنفيذ الدرس 
 





 0.23 177 40.40 داخل المجموعات 
  180 41.46 الكلي 
 كفايات ضبط الصف
 





 0.18 177 31.20 داخل المجموعات 
  180 32.16 الكلي 
 كفايات التقويم 
 





 0.28 177 50.30 داخل المجموعات 








 0.49 177 86.95 داخل المجموعات  
  180 89.69 الكلي 
 كلي ال





 0.18 177 31.51 داخل المجموعات 
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( الجدول  في  النتائج  )15تشير  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى   )α≤ 0.05  ) بين
ياضية في محافظة الزرقاء من حيث المؤهل الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي ومعلمات التربية الر متوسطات 
( للدرجة الكلية حيث تعد هذه 0.037(، وبمستوى داللة ) 2.88وذلك استنادًا إلى قيمة ف المحسوبة إذ بلغت )العلمي
إحصائيا، دالة  ف    القيمة  قيمة  ) 1.51) كمابلغت  داللة  وبمستوى  الدرس  (  0.212(  تخطيط  ( 1.55و)لكفايات 
( 1.86و) لكفايات ضبط الصف( 0.145( وبمستوى داللة )1.82و) لكفايات تنفيذ الدرس (0.203وبمستوى داللة )
ألن قيمة مستوى الداللة أكبر وتعد هذه القيم غير دالة إحصائيا المهنية والعملية  ( للكفايات 0.138وبمستوى داللة )
المحسوبة )(0.05من ) بلغت قيمة ف  التقويم حيث  وتعد هذه ( 0.004داللة )( وبمستوى 4.58باستثناء كفايات 
 (. 0.05ألن قيمة مستوى الداللة أقل من ) القيم دالة إحصائيا 
فئات متغير المؤهل العلمي التي قد تختلف في الكفايات التي اظهرت داللة احصائية فقد استخدم اختبار ولتحديد 
 . شيفيه للمقارنات البعدية حيث يوضح الجدول التالي نتائج هذا االختبار
( نتائج اختبار شيفيه لتحديد فئات متغير المؤهل العلمي التي قد تختلف في الكفايات التدريسية الحديثة لدى معلمي 16جدول )
 ومعلمات التربية الرياضية
 دكتوراه ماجستير  دبلوم عالي المؤهل العلمي الحسابي المتوسط  الكفايات 
 كفايات التقويم 
 *  * بكالوريوس  3.86
 * *  دبلوم عالي  4.27
 *   ماجستير  3.86
    دكتوراه  4.50
 الكلي 
 *  * بكالوريوس  4.07
    دبلوم عالي  4.38
 *  * ماجستير  4.07
    دكتوراه  4.36
 )* تعني ان فرق متوسطي الفئتين دال احصائيا لصالح الفئة ذات المتوسط االكبر( 
 
لمتغي تبعا  التقويم  كفايات  مجال  في  الفروق  نتائج  بين باستعراض  كانت  الفروق  هذه  ان  يالحظ  العلمي  المؤهل  ر 
البكالوريوس والدبلوم العالي ولصالح الدبلوم العالي وبين البكالوريوس والدكتوراه ولصالح الدكتوراه وفي نفس الكفايات 
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الماجستير  بين مؤهل  الدكتوراه كما ظهر فرق  العالي والدكتوراه بحيث كانت لصالح  الدبلوم  بين  كما ظهرت فروق 
مؤهل  بين  ظهرت  فقد  للكفايات  الكلية  بالدرجة  يتعلق  الدكتوراه،وفيما  لصالح  الفروق  داللة  كانت  بحيث  والدكتوراه 
الح الدبلوم العالي وبين الدبلوم العالي والماجستير ولصالح الدبلوم الدبلوم العالي من جهة وكل من البكالوريوس ولص 
ولصالح  والبكالوريوس  جهة  من  الدكتوراه  مؤهل  بين  للكفايات  الكلية  الدرجة  في  فروق  ظهرت  فقد  كذلك  العالي 
 الدكتوراه وبين الدكتوراه والماجستير ولصالح الدكتوراه. 
 
راسات العليا يجتاز الطالب مساقات أكاديمية في طرق و مناهج التدريس ونفسر هذه النتيجة على انه في مرحلة الد 
أكثرمن المراحل الدراسية السابقة  وأسس االختبارات والقياس والتقويم للمباحث الرياضية بشكل موسع ومفصل ودقيق
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  :االستنتاجات
.مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة تمتعت بقيم عالية في جميع الكفايات ماعدا الكفايات المهنية والعملية 1
. 
 .تفوق الذكور بالنسبة لكفايات التطور المهني والعملي .2
 بين كل كفاية على حدا تبعا لمتغير سنوات الخبرة .  .مستوى ممارسة الكفايات التدريسية الحديثة تفاوتت 3
المعلمين والمعلمات خصوصا في مجال 4 لدى  الحديثة  التدريسية  الكفايات  كبير في رفع  دور  له  العلمي  .المؤهل 
 كفايات التقويم .
  :التوصيات
 ، تقدم الدراسة مجموعة من التوصيات: تم التوصل اليها من خالل النتائج التي 
 ارسة الكفايات التدريسية الحديثة  واألساليب التعليمية األمثل لدى المعلمين.تعزيز مم .1
 تطوير البرامج التدريبية لمعلمي التربيةالرياضة لزيادة كفاية التطور المهني.  .2
 ادراج موضوع الكفايات التدريسية كمادة مستقلة ضمن مناهج وطرق التدريس بكليات التربية الرياضية.  .3
والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع كلية التربية الرياضية األردنية لعمل  قيام قسم االشراف  .4
 دورات تدريبية تطويرية تخصصية للمعلمين والمعلمات حول الكفايات التدريسية الحديثة. 
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 المراجع  
-   ( حسن  زمان  وصالح  سليم  فداء  للمرحلة 2009أكرم  الرياضية  التربية  ومدرسات  لمدرسي  التدريسية  الكفايات   )
 دهوك. -سليمانية –األساس في مراكز محافظات أربيل 
ألسكندرية، ا 1( المدخل الى طرائق تدريس الربية الرياضية، ط2008ميرفت على خفاجة ومصطفى السايح محمد)  -
 دار الوفاء الطباعة والنشر. 
- ( محمد  المعطي  عبد  التكنولوجية   (  1999الصباغ،  بالكفايات  األردن  في  المجتمع  كليات  مدرسي  معرفة  مدى 
 التعليمية وممارستهم لهذه الكفايات ودرجة ضرورتها لهم: ) رسالة ماجستير غير منشورة، جامعةاليرموك، أربد. 
الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي الرياضة المدرسية في المرحلة األساسية كما يراها ( 2001عبد الرزاق، عمر ) -
 مدرسو هذه المرحلة. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد، عمان.
 ( اإلشراف التربوي، دار الشروق للنشر والتوزيع. 2005حسن أحمد ) الطعاني، -
- ( الهنائي  وأ.  الرواحي  الكف2013د.  بأسباب (  وعالقتها  عمان  بسلطنة  المدرسية  الرياضة  لمعلمي  التدريسية  ايات 
 .2013مارس 1،العدد 14اختيار مهنة التدريس، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد 
(. " أسلوب التوتر النفسي لدى عينة من المعلمين األردنين العاملين في محافظات الجنوب 2000محافظة، سامح )  -
الكرك،ال الألول  )  التربوي  المؤتمر  تحليلية.  ميدلنية  دراسة  العقبة(  الحادي   –طفيلة،معان،  القرن  وتحديات  التعليم 
 والعشرين،كلية العلوم التربوية، جامعة مؤتة. 
المعرفي وتطبيقاتها العملية في القرن  ( مناهج وطرق تدريس التربية الرياضية وفقا لإلقتصاد 2010الديري والعتوم )  -
 لعشرون، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية لنشر والتوزيع. الحادي وا
التدريب، األداء "ط  (2003الفتالوي، سهيلة محسن كاظم ) - المفهوم،   " التدريسية  لنشر 1الكفايات  الشروق  دار   ،
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 ربي، لبنان، مكتبة طرابلس ، دار الفكر الع1( علم النفس التربوي للمعلمين، ط2000األزرق، عبد الرحمن صالح ) -
 العلمية ليبيا. 
ليلى)   - وعالقتها (  2004قطيشات،  األردن  في  الثانوية  المدارس  ومديرات  لمديري  المهنية  الكفايات 
والمعلمين المديرين  وجهة نظر  يستخدمونها من  التي  الصراع  إدارة  دكتوراه غير باستراتيجيات  ، أطروحة 
 عمان، األردن. منشورة، جامعة عمان للدراسات العليا،
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